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В рамках дипломного проектирования был разработан проект «Центр 
визуальных искусств», расположенный в городе Минске на пересечении 
улицы Кальварийская и улицы Тимирязева.
Данный центр должен поспособствовать продолжению развития 
информационных и визуальных технологий в стране. Необходимо 
заинтересовать молодое поколение для дальнейшей работы как в этой сфере, 
так и в смежных с ней, познакомить с новыми тенденциями, улучшить 
качество жизни населения, а также разнообразить культурную жизнь и 
инфраструктуру, как отдельно взятого района, так и всего города в целом.
Проектируемый объект, представляет собой единый цельный объем, 
имеющий достаточно сложную изгибающуюся форму, сочетает в себе 
интересное планировочное решение с большим количеством витражного 
остекления, тем самым визуально увеличивая внутреннее пространство, 
приобретая легкость и воздушность, а также дополнительно стимулируя 
полёт фантазии. Центр визуальных искусств содержит в себе учебные 
классы, медиатеку, выставочный зал современных технологий, конференц- 
зал, развлекательную и торговую функцию, аудио и визуальную студию, 
класс интерьерного мэппинга.
Используемая эстетика минимализма экстерьера и интерьерных 
пространств должна раскрыть и подчеркнуть функциональное назначение 
объекта, без конфликтов с окружающей застройкой на выбранной 
территории.
В ходе проектирования была выполнена разработка генерального плана 
благоустройства, разработка объемно-планировочного решения и 
функционального зонирования. При разработке дипломного проекта была 
проанализирована мировая практика проектирования офисных зданий, 
многофункциональных, досуговых центров, медиацентров, зданий со 
схожими конструктивными системами и климатическими условиями, а также 
было рассмотрено множество архитектурных и планировочных решений, 
отдельных планировочных и конструктивных узлов, функциональных схем, 
решений организации парковочных мест, что позволило найти лучшие пути 
проектирования.
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